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SUSCRIPCIÓN 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
gô  enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n in -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CKÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, j es el periódico ag r í -
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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Los tratados de comercio 
Con Francia 
Después de celebrar una detenida con-
ferencia con el Ministro de Negocios ex-
tranjeros, M. Ribot, el Embajador de l a 
vecina Repúbl ica en esta corte, ha lleg-a 
do á Madrid. Ribot ha expuesto á M. Rous-
tan los términos del ú l t i m o convenio co-
mercial pactado con Suiza, y le ha dado 
instrucciones para que procure llegar á 
un acuerdo con el Sr. Cánovas . 
Precisamente el convenio comercial 
franco-suizo ha de ser tema de acalora-
dos debates en cuanto reanuden las Cá-
maras sus sesiones, porque los proteccio-
nistas están resueltos á hacer cuanto esté 
en su mano para impedir que sea ratifi-
cado el convenio negociado hace poco 
tiempo con la Confederación h e l v é t i c a . 
Combatirán con la mayor e n e r g í a las 
atenuaciones de la tarifa m í n i m a conte-
nidas en el proyecto de tratado, desen-
tendiéndose de las razones de carácter 
político que el Gobierno h a de invocar, y 
probablemente g e n e r a l i z a r á n el debate y 
obl igarán a l Ministerio á hacer declara-
ciones acerca de las relaciones comercia-
les con España. 
Uno de los fines que los proteccionistas 
persiguen con mayor e m p e ñ o , es impedir 
que sean importados en F r a n c i a los mos-
tos españoles de la actual cosecha. 
Están persuadidos de que la tarifa m í -
nima francesa, aplicable á los vinos de la 
Pen ínsu la en virtud del modus vivendi en 
vigor, facilita la i n t r o d u c c i ó n de dichos 
caldos, sin que Franc ia haya obtenido en 
c a m b i ó l a s compensaciones á que tiene 
- derecho, y pretenden que el Gobierno de 
la Repúbl ica recabe éstas ó trate de a n u -
lar el arreglo de Junio ú l t i m o . 
Todos los Diputados de los departamen-
tos v in íco las se han coaligado para int i -
midar al Gobierno y obligarle á exigir de 
España concesiones, y como forman un 
numeroso grupo parlamentario, no será 
extraño que el Gabinete formule nuevas 
pretensiones y que trate de arrancar con-
cesiones al Ministerio Cánovas , sabiendo 
que éste acepta el supuesto de que es i m -
prescindible, cueste lo que cueste, pactar 
un tratado comercial con Francia . 
M. Roustan reanudará las negociacio-
nes comerciales con el Gobierno español . 
Con Italia 
E l Gobierno de esta n a c i ó n ha enviado 
instrucciones al conde de Maffei, emba-
jador suyo en Madrid, para que negocie 
con el Gobierno español un tratado defi-
nitivo de comercio entre España é Ital ia. 
Los productores italianos se quejan de 
que el r é g i m e n aduanero rigente entre 
las dos naciones es para los exportadores 
españoles m á s favorable que para los ita-
lianos. 
No son conocidas las pretensiones que 
el Gabinete Giolitti se propone formular, 
^as dada la similitud de productos entre 
ias Pen ínsu las de los Pirineos y de los 
Apeninos, y las consiguientes dificultades 
Para desarrollar un activo comercio entre 
el'as, no creemos que tengan mucho éx i -
t0 las gestiones que en breve habrán de 
entablarse. 
A los vi t icultores 
Treinta años hace que la filoxera está 
en Francia , y cosecha a ú n m á s vino que 
Espaüa. 
Veinte años hace que tenemos la filoxe-
ra en España, y han muerto durante este 
tiempo m á s españoles que cepas á causa 
de ella. 
Nueve años hace que está la filoxera en 
la prov iñc ia de Tarragona, y si no fuese 
la peseta por hectárea que pagan los v i -
ticultores, ignorar ían és tos que existiera. 
L a filoxera es un p u l g ó n que vive chu-
pando las ra íces de las cepas. 
Para que las raíces de las cepas sean 
chupadas por la filoxera, es menester que 
sean tiernas. 
Para ser tiernas las ra íces de las cepas, 
es necesaria la humedad en la tierra. 
E s de imposibilidad absoluta que la 
filoxera pueda desarrollarse en las raíces 
duras, es decir, en aquellas que carezcan 
de humedad. 
No basta la humedad para desarrollarse 
la filoxera, es necesario que las cepas es-
t é n preparadas para recibirla. 
L a cepa está preparada para recibir la 
filoxera cuando tiene la savia alterada. 
L a savia de la cepa se altera: abusando 
de la poda, forzando la producc ión , des-
p a m p a n á n d o l a y desbrotándola , con los 
abonos amoniacales, y con la falta de 
elementos minerales en el terreno. 
L a savia alterada tiene un olor especial 
que atrae al insecto. 
E l insecto no va á la planta que no lo 
l lama, y para convencerse de ello no hay 
m á s que estudiar el parque de Barcelona. 
Son los insectos los reguladores de las 
plantas. 
E s el insecto el corrector de los des-
aciertos del agricultor. 
Son los insectos los méd icos de las 
plantas. 
Es el insecto la providencia de la vege-
tac ión . 
L a armonía de la naturaleza no existi-
ría sin el insecto. 
Cuando el vegetal tiene m á s evapora-
ción que absorc ión, devorando el insecto 
las hojas, le salva la vida. 
E l exceso de fruto matar ía el árbol si el 
insecto no se lo comiera. 
Sin el p u l g ó n , que es una especie de 
filoxera, la rama chupona mataría la r a -
m a fructífera. 
Cuantas m á s ramas chuponas tiene un 
árbol , m á s pulgones viven sobre el mismo. 
E l árbol que no tiene brotes tiernos no 
tiene pulgones. 
Hay un insecto de inteligencia superior, 
y de laboriosidad y de prev i s ión incom-
parables, que se cuida de recoger los hue-
vos de los pulgones, los libra de la in -
temperie y se encarga de conducir á los 
rec ién nacidos al punto donde puedan 
alimentarse. Sabe aquel insecto conser-
var el trigo dentro de la tierra sin que 
germine, y la m a y o r í a de los hombres ig-
noran c ó m o lo hace. 
Si el hombre consigue destruir los pul-
gones que viven sobre un árbol, evitando 
que puedan ir á él las hormigas, verá 
dentro de tres años como el árbol muere. 
Sin la filoxera y las plagas que asolan 
los v i ñ e d o s , hoy estaría el vino á cuatro 
pesetas el hectolitro. 
Negar la utilidad del insecto, sería ne-
gar la perfecc ión de la obra de Dios. 
Impotente será siempre el hombre para 
hacer desaparecer la filoxera. 
Para que la filoxera desapareciera, se-
ría necesario que no existieran cepas en 
la tierra. 
Pretender hacer desaparecer la filoxera 
conservando la vida de las cepas, es una 
gran locura. 
L a peor de las locuras es la locura cien-
tífica cuando pasa á ser oficial. 
Imposible parece que oficialmente se 
haya pretendido hacer desaparecer la 
filoxera, y la naturaleza la hará desapa-
recer cuando le convenga, por no consi-
derarla útil para la a r m o n í a de la crea-
c i ó n . 
Así como el megaterio, el mastodonte, 
el plexosauro y los d e m á s animales ant i -
diluvianos no existen porque no son út i -
les, la filoxera no ex i s t i rá el día que deje 
de ser út i l . 
Así como el hombre enfermo, sucio ó 
mal alimentado, no consigue hacer des 
aparecer los insectos que viven sobre su 
cuerpo, así tampoco hará desaparecer el 
hombre la filoxera de la cepa enferma, 
sucia ó mal alimentada. 
E s necesario confesar que la agricultu-
ra está en su infancia para saber cuándo 
la cepa está sana, l impia y bieu alimen 
tada. 
L e falta al agricultor que su gran maes-
tro el insecto concluya de guiarle en el 
camino de la vida. 
Cree el hombre cientí f ico que sabe leer 
el libro de la naturaleza, y no hace m á s 
que deletrear. Es tá el espejo muy empa-
ñado para ver con claridad. 
E l insecto es el gran maestro del hom-
bre, porque posado sobre la hoja arras-
trada por las aguas, fué el primer nave-
gante; metido entre las plumas del pá ja -
ro, el primer aeronauta; por su instinto de 
conservac ión , es el primer m e t e o r ó l o g o ; 
con la formación de sus nidos, la finura 
de sus hilos y la perfecc ión de sus tejidos, 
el primer industrial; la idea de sociedad, 
la hormiga y la abeja se la suministran; 
él e n s e ñ ó a l labrador á socavar la tierra, 
y lo que es más grande, muchos siglos ha 
necesitado el agricultor para aprender del 
insecto á hibridar las plantas. 
E s algo m á s el insecto que el maestro 
del hombre, pues és te no es m á s que un 
compuesto de billones de insectos, 3 r d e é l 
rec ibió la idea de la inmortalidad, viendo 
c ó m o la mariposa renac ía del gusano. 
Todo en el mundo es p e q u e ñ o , y sólo 
Dios grande, que dió vida y perfección á 
lo infinitamente p e q u e ñ o . 
E l hombre se sub levará contra el Crea-
dor y éste lo aplastará con el microbio. 
E l bacilus de Koch hoy tiene conster-
nado al Imperio m á s poderoso de la t ierra. 
Dios humil la a l hombre con unos i n -
sectos que para verlos necesita el micros 
copio. 
Combatir la filoxera no le es posible a l 
hombre, porque para cada una que mate 
nacerán mi l , si se encuentra ella en con-
diciones de desarrollo. 
Después de lo que antecede, queda pro-
bado que l a ley de la filoxera no sirve 
para otra cosa que para explotar el bolsi-
llo del pobre y esquilmado agricultor, ha-
c i éndo le pagar una peseta por cada hec-
tárea de v i ñ e d o . 
Si alguno quiere combatir mis ideas, le 
suplico me e n v í e un ejemplar del per ió -
dico en que lo haga, pues tendré mucho 
gusto en contestarle, mientras lo haga en 
el terreno c i en t í f i co . 
La derrota de HI. Jléliae 
ANTONIO DE MAGRIÑÁ. 
Tarragona, 1892. 
Las aduanas francesas han recaudado 
el mes de Agosto pasado 6.693.000 fran-
cos menos que lo previsto a l empezar á 
regir el nuevo r é g i m e n arancelario de 
M. M é l i n e , y 2.602.000 francos menos 
que lo recaudado en igual época del a ñ o 
anterior. 
E l jefe del proteccionismo francés ha 
sostenido ú l t i m a m e n t e que el nuevo sis-
tema arancelario producirá grandes be-
neficios, pero es lo cierto que en la prác-
tica los resultados obtenidos no son, hasta 
ahora al menos, los ofrecidos. 
M. Mél ine cont inúa teniendo inque-
brantable fe en su r é g i m e n arancelario, y 
será curioso ver su actitud cuando en el 
Parlamento empiece la d i scus ión del con-
venio comercial franco-suizo, cuyas prin-
cipales bases son las siguientes: 
Acuerdo sin l imi tac ión de fecha, pero 
de tal modo, que el comercio de ambos 
países pueda prescindir de las tarifas so-
metidas á la adopc ión de las dos legisla-
turas para negociar á largos plazos. 
Adopción para las dos naciones de la 
c láusu la de nac ión más favorecida, s in lo 
cual toda c o n v e n c i ó n comercial es i l u -
soria. 
F i j a r , después de discutirlos, los dere-
chos á pagar por los art ículos m á s impor-
tantes que son objeto de comercio entre 
los dos países . Estas tarifas serán m á s 
bajas que la tarifa m í n i m a , ó sean m á s 
altas que lo que, s e g ú n los proteccionis-
tas, se necesita para proteger la industria 
nacional, a l decir de M. Méline y sus 
amigos, que votaron las tarifas de 1891. 
E n el caso que el convenio fuera dese-
chado, la guerra comercial no tardaría 
en comenzar, siendo de creer que la ma-
yor ía de las naciones harían esfuerzos por 
anular la exportac ión de los productos 
franceses. 
Si el convenio fuera aprobado, es l ó g i -
co suponer que España, Inglaterra, B é l g i -
ca é Italia obtendrían del gobierno fran-
cés idént icas concesiones que las otor-
gadas á Suiza, lo que equivaldría á una 
completa derrota para M. Mél ine . 
Estadística vioicola 
De un documento oficial publicado por 
el Ministerio de Agricultura de Italia, 
entresacamos las siguientes l íneas : 
« I ta l ia—dice—es el país que figura en 
primera l í n e a para la producción v i n í c o -
la . Tiene 3.470.362 hectáreas plantadas 
de v iñedos , produciendo un total de hec-
tolitros de vino de 30.650.128, s e g ú n el 
rendimiento medio de los años 1886 á 
1891. 
Los países que siguen inmediatamente 
después son: España, con 1.605.492 hec-
táreas y 28.759.571 hectolitros de vino, 
t é r m i n o medio de 1889-90. 
Franc ia , con 1.837.087 hectáreas , que 
producen 27.043.000 hectolitros. 
Estos tres pa í ses representan el 80 por 
100 de la producc ión total de vino en el 
mundo entero, evaluado en 123.413.347 
hectolitros, producto de 9.581.863 h e c t á -
reas de v iñas . Argel ia figura en ese total 
por 107.048 hectáreas , que dan 2.398.974 
hectolitros de vino. 
Estas cifras dan para el mundo entero 
un rendimiento de 13 hectolitros por hec-
tárea. E n Italia da solamente 9 hectoli-
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tros, en nuestro país 18 y en Francia 15; 
pero en los departamentos del Mediodía, 
seg-ún se desprende de las estadíst icas 
francesas, el producto es casi siempre su-
perior á este término medio. 
España es, pues, á proporción, el país 
que produce m á s . 
Por decreto que ha publicado el Jour-
na l officiel, se han declarado filoxerados 
los distritos (arrondisements) siguientes: 
en el departamento de Ardéche: Privas, 
Largent i ére y Tournon. E n el Ande: Car-
cassonne, Castelnaudary, Limoux. y Nar-
bonne. E n el Aveyron: Rodez, Espalion, 
Millau, Saint-Affrique y Villefranche. E n 
B o u c h e s - d u - R h ó n e : Marseille, Aix y A r -
les. E n el Gard: Nimes, Alais, Uzés y L e 
Vig-an. E n el Hérault : Montpellier, Bé-
ziers, Lodeve y Saint Pons. E n Lozére: 
Mende, Florac y Marvejols. E n los Pyré-
nées -Orienta les : Perpig'nan, Céret y P r a -
des. E n el Tarn: Albi . Castres, Gail lac y 
Lavaur . E n Vancluse: Avig'non, Apt, 
Carpentras y Orang-e. 
Otros distritos tiene Francia m á s ó me-
nos castig-ados por la plaga que no men-
ciona el Diario oficial, concretándose á 
citar los que están terriblemente filoxe-
rados. 
Como su conocimiento interesa mucho 
á nuestros viticultores, por cuanto son 
frecuentes los pedidos de vides america-
nas, no por eso menos í i loxeradas que las 
europeas, que hacen á Franc ia , los con-
sig'namos para que sepan á qué atenerse 
sobre el particular, y eviten de este mo-
do la p r o p a g a c i ó n del temible insecto en 
nuestro país .» 
Las nuevas variedades depalalas 
Acaba de terminar satisfactoriamente 
en Valencia el cultivo de patatas en la 
Granja-Escuela , y como el conocimiento 
de los resultados obtenidos puede ser útil 
á nuestros agricultores, juzgamos opor-
tuno publicarlos, para que se compare la 
diferencia que existe entre el rendimien-
to y valor de las variedades del país y 
el de las cultivadas en dicho estableci-
miento. 
VARIEDADES ENSAYADAS 
Canadá: producción por hectárea, 25.375 
kilogramos; í d e m por hanegada, 165 ar -
robas; precio de la arroba, 1,25 pesetas.— 
Valor de la cosecha, 2.481,87 pesetas por 
hectárea y 206,25 por hanegada. 
Saucise: producción por hectárea, 20.730 
kilogramos; í d e m por hanegada, 135 arro-
bas; precio de la arroba, 1,25 pesetas.— 
Valor de la cosecha, 2.027,50 pesetas por 
hectárea y 168,75 por hanegada. 
í Baiazote: producción por h e c t á r e a , 
16.279 kilogramos; í d e m por hanegada, 
106 arrobas; precio de la arroba, 1,25 pese-
tas.—Valor de la cosecha, pesetas 1.591,87 
por hectárea y 132,50 id. por hanegada. 
Lezuza: producc ión por hectárea , 18.937 
kilogramos; í d e m por hanegada, 123 arro-
bas; precio de la arroba, 1,25 pesetas.— 
Valor de la cosecha, pesetas 1.851,87 por 
hectárea y 153,75 id. por hanegada. 
Resulta de los anteriores n ú m e r o s que 
la variedad Canadá ha superado en pro-
d u c c i ó n á las de Baiazote y Lezuza en un 
55 y un 34 por 100 respectivamente, ha -
biendo aventajado también en rendimien-
to á las ú l t imas la variedad Saucise. 
Como en los años anteriores la produc-
c i ó n de las variedades extranjeras exce-
dió igualmente á las del pa ís , queda de-
mostrada la superioridad de las primeras 
sobre las ú l t imas respecto á la cantidad. 
T a m b i é n las aventajan en calidad (1), 
s e g ú n el parecer de los que han tenido 
ocas ión de probarlas. Para que se con-
venzan los agricultores que deseen inte-
resarse en los experimentos que venimos 
llevando á cabo, hemos decidido vender 
en esta G r a n j a una parte de la cosecha 
en pequeñas cantidades de 10 kilogramos, 
al precio de 10 c é n t i m o s uno, siendo las 
horas de venta de nueve de la m a ñ a n a á 
una de la tarde, los días no feriados. 
Sabido es de los agricultores, y nos-
(1) Del gusto más exquisito son las varieda-
des Earlyrose Royale y Magnumbouum, eosa-
yadas también eu esta Grauja; pero su produc-
ción es menor. 
otros debemos recordarlo, que las patatas 
en nuestro clima se conservan mal du-
rante el verano, siendo difíci l guardarlas 
para semilla; por este motivo, y aun 
cuando la variedad Canadá resiste m á s 
que la del pa í s , será prudente que, si se 
utiliza para sembrar el a ñ o próx imo , se 
conserve en otro sitio menos cál ido que 
el nuestro. 
Mejores resultados obtuvimos cultivan-
do las patatas de la Granja en climas más 
fríos, y volviendo á sembrar de nuevo en 
ella las recolectadas en dicho punto. 
E l ensayo se verif icó en Rubielos de 
Mora, con la eficaz cooperación de D. José 
María Villalonga, quien se l levó á dicho 
pueblo los tubérculos , y después de hacer-
los reproducir, obteniendo una cosecha 
abundante, devo lv ió á esta Granja parte 
de ella, que utilizada como semilla, ha 
dado un rendimiento superior á las mis-
mas patatas traídas del extranjero. 
Los agricultores que puedan repetir el 
anterior ensayo en alguna zona fría de la 
provincia, prestarán un servicio á este es-
tablecimiento, ayudándo le á generalizar 
el cultivo de las referidas variedades de 
patatas en las condiciones m á s á propósito 
para obtener un feliz é x i t o . 
J . M. MARTÍ SANCHÍS. 
Nbcyo p r o c e d i m i e n t o 
de vinificación 
S e g ú n M. Paul , ingeniero de Cette, se 
obtienen resultados muy apreciables, así 
en la riqueza a lcohól ica como en la colo-
rac ión , operando cual é l lo hace y como 
aconseja que se opere: 
«Las cubas de fermentación de madera 
de unos cien hectolitros, abiertas, se colo-
can en un lugar apropiado, distinto de la 
bodega de conservac ión . Sobre la cuba se 
coloca una pisadera de donde la uva bien 
pisada cae á la cuba. Durante la opera-
c ión , una llave facilita la extracc ión del 
mo?to que se coloca en pipas. Cuando la 
cuba contiene la parte sól ida (brisa ú oru-
jo) hasta poco m á s de un tercio de su ca-
bida, se suspende la operación del pisado, 
la pisadera pasa á otra cuba, un hombre 
desciende y coloca unos travesaños sobre 
la parte sól ida, de modo que, formando 
sombrero, no suba á la superficie, y sobre 
dicha masa esponjosa embebida de mosto 
se vierten unos 100 litros de mosto que esté 
en fermentac ión completa en otra cuba. 
Si la temperatura del local fuese inferior 
á 20 grados, debería agregarse unos 50 
litros de mosto caliente á 50 grados. Por 
la influencia del pisado, del contacto del 
aire y del mosto fermentable, la fermen-
tac ión se establece en seguida, llegando á 
su plenitud al cabo de seis horas y á ve-
ces de menos. E s entonces el momento de 
verter el mosto recogido en las pipas. Se-
guidamente se coloca una bomba á pro-
pós i to para que por medio de un tubo 
adaptado á la llave de la cuba, haga cir-
cular el mosto de abajo arriba, haciendo 
que en la parte superior el tubo esté s u -
mergido unos 20 cent ímetros en el l íqui-
do; se bombea durante media hora; se es-
tablece as í una corriente de mosto que 
atraviesa á la brisa contenida por los tra-
v e s a ñ o s ó red que haga su oficio. L a bom-
ba debe renovar la marcha del mosto cada 
tres horas. Cuando el mosto no acusa y a 
m á s que un grado de azúcar , se saca el 
vino y termina la fermentac ión lentamen-
te, M. Paul afirma que operando así ob-
tiene vinos de 10 grados, en tanto que sus 
convecinos, con fruto i g u a l ó equivalente, 
no obtienen sino 8 ó poco más , y ha logra-
do vender su cosecha á más de 6,50 fran-
cos que el t érmino medio de los demás 
propietarios sus vecinos, por la superio-
ridad de sus vinos así obtenidos. Son mu-
chos los propietarios instalados conve-
nientemente para comprobar tales resul-
tados, y les aconsejamos ensayar tan sen-
cillo proced imiento .» 
Correo Agrícola y mercaiilil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Condado de Niebla (Huelva) 18.—Se da 
principio en este pueblo del Condado al rebus-
co de las viñas para las vendimia, pues algu-
nas localidades sólo tienen un rebusco. 
Los precios son 4 reales arroba de uva en los 
pueblos de la via férrea, bajando en los demás 
25 y 50 céntimos, según las distancias. 
Moguer, Huelva y Palos recolectan alguna 
cosa; Almoute, un tercio de la cosecha normal; 
los demás pueblos alcanzarán un 10 por 100 de 
otros años. 
En una de mis correspondencias anteriores 
decía á V. que la miseria se cernía sobre estos 
pueblos. Hace unos dias que un grupo de más 
de 400 trabajadores se presentó al Alcalde de 
La Palma pidiendo pan y trabajo Los demás 
pueblos, algo más tranquilos, van pasando 
hambres Los municipios de la provincia han 
contribuido con cuotas muy respetables para el 
Centenario, y ahora segunda cuota para la ve-
nida de Sus Majestades, en la que los Alcaldes 
de la provincia se presentarán á sus reyes con 
banderas desplegadas y muy bordadas. 
Esto va á ser sublime, mientras millares de 
trabajadores perecen en la miseria 
Estos pueblos, que todos los años exportan 
trigos para otras provincias, ahora reciben cuan-
tiosas remesas de trigos y harinas para su consu-
mo, siendo éste el único negocio que nos ocupa. 
Se ha recolectado algún maíz, que se vende 
de 32 á 34 reales fanega.—El Corresponsal. 
»% Huelva, 19.—Ha terminado la recolec-
ción de granos. 
La vendimia de la uva está próxima, y sus 
resultados correrán parejas con los de cereales 
y leguminosas. La cosecha de este fruto, que se 
presentó en buenas condiciones, se üa mermado 
extraordinariamente por las enfermedades que 
las vides vienen sufriendo y por los fuertes ca-
lores, que han secado muchos racimos. 
Los olivos presentan una buena cosecha, y su 
fruto se ve sano y medrado. 
Los ganados han sufrido la glosopeda, encon-
trándose hoy en buenas condiciones de salud y 
carnes, tanto los dedicados al trabajo, como los 
aplicados á la alimentación, que se venden á 
buen precio.—El Corresponsal. 
De Aragón 
Estercuel (Teruel) 15.—Se está esperando 
con verdadera ansiedad venga una benéfica 
lluvia para sembrar, ahora que estamos en el 
mejor tiempo para este país. 
Véndese el trigo en todos estos pueblos á 30 
pesetas cahiz; cebada, de 13 á 14. Vinos: en 
Obón y Arcaine, sin embargo de tener mucho) 
ni aun á 0,75 pesetas cántaro van compradores, 
y vénse obligados á sacarlo fuera, ó quemarlo 
para aguardiente. En ésta, de una peseta á 1,12; 
en Crivillén, de 0,75 á 0,90; en Montalbán, 
á 1; en Alloza, de 1,10 á 1,20, y en Alcorisa, 
á 1,25.—.5. S. 
De Castilla la Nueva 
Los Navalmorales (Toledo) 16.—Los frutos 
pendientes de aceituna y uva se van poniendo, 
el primero, muy arrugado y de mal aspecto, y 
el segundo, secándose la mayor parte por falta 
de humedad, pues no ha llovido nada desde ú l -
timos del pasado Abr i l ; de modo que, si Dios 
no nos favorece pronto con el agua, serán muy 
escasos los rendimientos. Esto, unido á la esca-
sez de granos recogidos, nos proporcionará un 
penoso invierno. 
El trigo en alza, pues ya se mide de 48 á 50 
reales fanega; la cebada, á 20 reales i d . ; el 
centeno, de 25 á 30 i d . ; guisantes y habas, de 
24 á 28 id . ; garbanzos, de 26 á 30 reales arro-0 
ba, según clase y cochura; aceite, de 38 á 4 
ídem; vino, de 15 á 20 id . , y patatas, á 4 rea-
les arroba.—Z. G. A. 
De Castilla la Vieja 
Cebreros (Avila) 18.—La pertinaz sequía que 
ha tiempo venimos sintiendo hace desmerecer 
notablemente á las cosechas pendientes, y que 
bajo tan buenos auspicios se presentaron; la 
aceituna se desprende del árbol y la uva se seca, 
sobre todo eu terrenos ligeros, pudiendo asegu-
rarse que, do continuar algún tiempo más, la 
de vino será mediana y la de aceite nula. Ayer 
y hoy hemos tenido aparatos de lluvia; pero, á 
medida que ha entrado el día, se han ido des-
vaneciendo las nubes, y con ellas las esperanzas 
de que se rieguen los campos, tan necesaria 
para laborar las tierras; con esto, la corta cose-
cha de cereales y el bajo precio á que se vende 
el vino, principal producción de este pueblo, es 
seguro que el próximo invierno el hambre y la 
miseria se cebarán, no sólo en la clase proleta-
ria, si que también en la hasta ahora mal l l a -
mada acomodada; únicamente si se ajustara el 
tan deseado tratado comercial con Francia, qui-
zá baria cambiar de faz al negro porvenir que 
prevemos. 
Esta acreditada bodega cuenta aún con bas-
tantes existencias de vinos tintos, con una gra-
duación media de 15°, que se cotizan con regu-
lar animación de 9 á 10 reales la arroba de 16 
litros, y con deseos de vender. 
Los gastos que tiene hasta la más próxima 
estación (Navalperal ó La Cañada), son: 37 Va 
céntimos de peseta de arrastre, con envase, por 
cada 16 litros; el 1 por 100 de su valor, por ser-
vicio de medidura, y 0,6 pesetas de corretaje 
por igual medida. Nuestros vinos, por su bara-
. tura y excelentes condiciones, pueden competir 
j con los mejores, y siempre que su precio y da-
se no se adulteraran, serían mucho más solici-
tados que lo son en la actualidad; ésta ha sido 
la causa, como es público, de que algunos que 
se surtían de vinos de esta bodega, se hayan 
alejado y hagan en otros pueblos sus opera-
ciones. 
El Corresponsal que suscribe remitirá mues-
tras con precios y detalles á quien se los pida, 
y servirá los pedidos que se le hagan, cou las 
garantías que se le exijan, por 0,15 pesetas en 
cántara de 16 litros, siendo de su cuenta todo, 
excepto únicamente el gasto de arrastre á la es-
tación, que será de cuenta del comprador.— 
Ettsebio González. 
»% Cásasela de Arión (Valladolid) i?.— 
Hay á la venta buenas partidas de garbanzos 
finos, á precios muy aceptables. 
El trigo se ofrece á 42 reales fanega; cebada, 
de 24 á 26; algarrobas, de 26 á 23; garbanzos, 
de 90 á 120; vino tinto común del año, á 8,50 
reales cántaro; aguardiente anisado de 19°, á 
36; ídem seco de orujo de 19°, á 30. 
El aspecto del viñedo, regular. Me haré cargo 
de cualquiera comisión para adquirir productos 
de esta localidad.—El Corresponsal. 
#% Pampliega (Burgos) 17.—La cosecha 
no puede haber sido más escasa. Hay una gran 
desanimación entre los agricultores. Los pre-
cios de todos los artículos tienden á la baja, 
por la escasa demanda. 
Trigo blanco se ofrece de 39 á 42 reales; rojo, 
de 38 á 40; avena, á 13; patatas, á 4; vino t in -
to, á 9; ídem blanco, á 9; aguardiente, á 30.— 
R. R. 
»% Burgos 17.—Hay pocas existencias de 
cereales; el trigo blanco se vende de 41 á 42 
reales; idem rojo, de 39 á 40; cebada, de 25 á 
25,50; centeno, de 28 á 29; avena, de 14 á 15. 
E l Corresponsal. 
, % Grijota 'Falencia) 18.—Los fabricantes 
de ésta empiezan á h icer compras de trigo, por-
que ya pronto empezarán sus tareas, interrum-
pidas por el corte de las aguas del Canal de Cas-
ti l la, rigiendo los precios siguientes: Trigo, á 
42 reales las 92 libras; cebada, á 23 y 24 reales 
fanega. 
El vino á 5 reales cántaro; de éste quedan ya 
pocas existencias, y la vendimia se hará en la 
próxima semana, según se ve. con pocos rendi-
mientos.—S. Ji. 
Olmedíllo (Burgos) 13.—Manifiesto á 
usted que la cosecha de cereales en esta locali-
dad y pueblos inmediatos ha dado un resulta-
do de la mitad de un año regular, debido á lo 
cual rigen los precios de 40 reales fanega de 
trigo, 24 de cebada y centeno, y avena á 12 
reales. 
También la cosecha de uva promete ser me-
diana, pero casi llama la atención, puesto que 
lo que tenemos de la última vendimia, n i aun 
regalado hay quien lo saque de las bodegas. 
Dejémonos, sin embargo, de lamentaciones, 
puesto que nadie ha de socorrer las necesidades 
de estos labradores, y en algo nos conformamos 
con la abundante cosecha en garbanzos y en 
buenas condiciones que hemos recolectado, 
pues si hay quien compre (que por hoy se ven-
den, aunque en pequeñas cantidades, de 48 á 52 
reales fanega), tendremos para ir viviendo sin 
auxilio ajeno.—El Corresponsal. 
#•» Cardón de los Condes (Palencia) 17.— 
Ha terminado la recolección. Los precios en los 
artículos son: Trigo, á 40 reales fanega; cente-
no, á 26; cebada, á 25; avena, á 18; garbanzos, 
de 140 á 1 6 0 . - ^ 7 Corresponsal. 
De Cataluña 
Tortosa (Tarragona) 1 8 . — L a cosecha de 
aceite en este rico término será este año muy 
escasa. El negocio presenta, pues, mal aspecto, 
y actualmente es casi nula la demanda. 
La clase superior de aceite se cotiza de 60 
á 60,50 reales cántaro (15 kilos).—J/. N . 
m*m Lérida. —Tanto las existencias alma-
cenadas en trigo, como las últimas entradas, se 
vendieron todas eu el mercado pasado. Los 
precios, que flojeaban, se repusieron con fir-
meza. 
La clase superior de trigo se vendió de 60,25 
á 64,50 reales los 73,36 litros (cuartera); ceba-
da, de 24 á 24,50 i d . ; maíz, de 40 á 40,15 
ídem; aceite, de 38 á 40 reales arroba.—R. T. 
De Extremadura 
Montánchez (Cáceres) 19.—El vino nuevo se 
ofrece á 10 reales cántaro; añejo, de 18 á 24 id . ; 
aceite, á 60 reales sin mucha demanda.—" 
Corresponsal. 
, % Llerena (Badajoz) 18.—Trigo, de 46 á 
50 reales faneca; cebada, de 18 á 20; garbanzos 
blandos, á 100 reales; vino tinto, á 16 reales 
cántaro; ídem blanco, á 18; vinagre, á 8; aguar-
diente de 19°, á 60 reales cántaro; aceite, de 40 
á 44 .—El Corresponsal. 
Crónica de Vinos y Cereales 
Mérida (Badajoz) 19.—Los ganados de 
cerda, durante la feria, se han vendido de 44 á 
46 reales arroba; vacas, á 1.000 y 1.200; año-
jos, á 16 y 20 duros; erales, á 600 y 700; bueyes 
buenos, de 1.400 á 1 500; ganado lanar, también 
¿ precios más altos, y con más demanda que en 
meses anteriores caballerías de todos precios; 
el ganado de cuatro á cinco anos se detalla de 
3 000 á 3.500 reales; el viejo, barato, y el caba-
llar por los mismos precios, poco más ó me-
JJOS,—El Coi-responscd. 
t** Badajoz 18.—Los precios que han re-
gido en el mercado son: Ganado vacuno, de 210 
i 270 pesetas; carneros, de 11 á 15; ovejas de-
sechadas, de 6 á 9; cabras, de 15 á 17; cerdos de 
au año, á 50, y de menos de un año, á 25. 
Próximamente concurrieron 4.000 cabezas 
vacunas, 2.000 lannres, 2.000 cabrías y 1.500 
de cerda, habiéndose vendido en esta especie 
3.000, 1.500 y 1.000 respectivamente. 
En el ganado caballar se realizaron pocas 
transacciones. En el de cerda hay paralización. 
Leo que en Alemania hay 2.000 carniceros de 
carne do caballo, y que matan anualmente ca-
ballos 86.000 para el consumo. Trigo, de 50 á 
54 reales fanega; centeno, de 18 á 20; cebada, 
de 18 á 20; garbanzos blandos, de 80 á 120; 
ídem duros, á 60; vino tinto, á 8 reales arroba; 
ídem blanco, á 10; vinagre, á 6; aguardiente de 
30°, á 50; aceite, de 36 á iú.—JíJl Corresponsal. 
»*# Cáceres 18—Trigo, de 44 á 46 reales 
fanega; centeno, á 30; cebada, á 20; garbanzos, 
de 80 á 100; habas, á 40; vino tinto nuevo, de 
10 á 12 reales cántaro; ídem añejo, de 14 á 16; 
aceite, de 60 á Gi .—El Corresponsal, 
De Murcia 
Murcia 18.—Ha dado principio en el campo 
de ésta la vendimia de las uvas más tempra-
nas, dando por resultado lo que ya le tenía 
dicho en mis anteriores cartas, que el rendi-
miento es mediano y la uva menuda, pero sana. 
Los compradores de la uva ofrecen con alguna 
subida, pagándola de 3 á 4 reales arroba. 
Los precios de cereales en ésta han experi-
mentado alguna baja. Trigo del país, de 53 á 55 
reales fanega; maíz, de 33 á 36; cebada, de 23 
á 24; habas, de 44 á 47. 
El aceite, de 44 á 46 reales arroba; vino blan-
eo, de 10 á 11 reales arroba de 16 litros; tinto, 
de 12 á 13.— E l Corresponsal. 
»** Casas Ibáñez (Albacete) 17.—Negocios 
en cereales muy pocos, y si hay algunos, es de 
jejas y candeales procedentes de la provincia 
de Cuenca. Se compran para la especulación, 
siendo sus precios de 4S á 51 reales según clase. 
Cebadas, apenas cambia de manos alguna fa-
nega para necesidades perentorias, al precio de 
22 á 24 reales; hay escasez. 
De ventas de vinos nada tengo que decir, 
por ser negocio muerto. Nada se dice todavía 
de negocios de uvas, sin embargo de estar tan 
próxima la vendimia, pues para el 18 ó 20 del 
corriente creo se dará principio por algunos 
cosecheros, ó si hay quien compre. 
Las vinas están de fruto para una cosecha 
buena ó regular, excepto aquellas que la piral 
les atacó mucho. 
El fruto sano y bueno, á propósito para cal-
dos excelentes. Hasta hoy nos hemos librado de 
tormentas. Desde Mayo hasta el día 2 del co-
rriente que llovió un poco, carecíamos de hu-
medad. Consecuencia de tan pertinaz sequía, 
las cosechas secundarias de patatas, melones y 
otras varias frutas y hortalizas, valen muy 
poco, de modo que fué mal la principal cose-
cha, que es la de cereales, y así siguen todas, 
esperándose un invierno muy riguroso de ne-
cesidades y malos negocios en general.—.4. E . 
De Navarra 
Puente la Reina 16.—La vendimia comen-
zará en los primeros días del mes próximo, por-
que el fruto se sazona rápidamente. 
Como le tengo avisado, la cosecha apenas si 
llegará á la mitad de una ordinaria. 
La temporada pasada se ha despachado bas-
tante vino, de 7 á 7,50 los nuevos y de 8 á 12 
los viejos del año 90. 
Hoy el precio corriente para las buenas cla-
ses del 91 es de 7 reales cántaro. E l precio de 
los granos sin variación desde mi última.—.ÉY 
Corresponsal. 
De las Riojas 
Trevíana (Logroño) 17 .—La cosecha de ce-
reales, aunque una tercera parte más corta que 
la del año anterior, en que fué muy buena, 
puede calificarse de regular, tanto por la canti-
dad como por la calidad, y los precios que r i -
gen para trigos y cebadas son de 45 reales fa-
nega para los primeros y 22 para las segundas. 
El viñedo presenta muy buen aspecto, y con 
las benéficas lluvias que á su tiempo han veni-
do y el excelente tiempo que hasta ahora dis-
frutamos, contribuye á que el fruto se encuen-
tre bastante adelantado; suponiéndose con fun-
damento se realizará la vendimia quince ó vein-
te días antes que el año anterior, la cosecha, 
aunque no tan abundante como la pasada, será 
bastante regular en cantidad y superior en ca-
lidad. 
Existencias en esta bodega aún quedan unas 
18.000 cántaras próximamente, realizándose en 
estos días bastantes ventas á los precios de 1 y 
2 reales para los alambiques, y de 3 á 3,50 para 
el consumo.—L. V. 
De Valencia 
Ját iva (Valencia) 18. —Estamos en plena 
vendimia, recogiendo una excelentísima calidad 
de uva, y por consecuencia, sacando riquísimos 
mostos, cual nunca aquí se han recolectado; 
pero, á pesar de tan rica clase, ni las uvas tie-
nen precio, ni los mostos tampoco; aquéllas 
se pagan, calidades escogidas, de 0,50 á 0,63 
pesetas la arroba valenciana (12,780 kilos); és-
tos, hoy á ningún precio. Como la inmensa 
mayor parte de estos viticultores carecen de 
vasijas y de local, pues sólo se pensó en plantar 
viñas y nada más, de ahí que no se oye más que 
un lamento general por el escaso precio que se 
paga, la escasez de compradores y la imperiosa 
necesidad de vender, por carecer, como he d i -
cho, de útiles necesarios. 
Como el tiempo es tan seco, pues aquí no ha 
llovido una gota desde Abr i l , la vendimia se 
está verificando en buenas condiciones y con 
tiempo hermosísimo. Ello no obstante, en esta 
misma zona, en los vecinos valles de Albaida y 
Outeuiente, hay comarcas donde no se vendi-
mia, á causa de los estragos del mi ld iu . 
La cosecha de patatas muy escasa y concluida. 
La de arroz, muy superior y abundante. — E l 
Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Según el Boletín meteorológico de Noherle-
soom, no ha de distinguirse por lluviosa la se-
gunda quincena de este mes, como no sea del 18 
al 20 y del 26 al 29. % 
En el primer período será de poca intensidad 
el mal tiempo: todo lo más, el día 20, algunas 
lluvias y vientos en el N,, y en la región del 
Mediterráneo. 
Del 26 al 29 ocurrirá el segundo período del 
mal tiempo, cuya mayor intensidad se anuncia 
para el día 28. 
Las lluvias serán generales, con vientos va-
riables, predominando los de entre SE. y NO. 
Temporal en nuestros mares. 
La persistencia de los cambios á 15 y de las 
libras á 29, prueba suficientemente que es un 
mal incurable para la situación conservadora, y 
que no se remedia con el sistema de emprésti-
tos y de operaciones de Tesorería, que son al fin 
el sistema de la trampa organizada. 
A l comenzar esta anormalidad de los cam-
bios, que en vida normal se ha convertido, se 
asustaban las gentes de tener los francos á 10 y 
á 12. Ahora los tenemos á 15, y los conserva-
dores quieren consolarnos diciendo que ya no 
subirán más. 
Y es que nos hemos connaturalizado con este 
estado de descrédito y ruina, y casi nos satis-
facemos con saber que no moriremos de golpe, 
sino que la agonía será lenta. 
Y, francamente, valía más, hasta para nues-
tra curación, si es que existe, padecer una en-
fermedad aguda, á languidecer y aniquilarse en 
este padecimiento crónico. 
La situación del Banco de España mejora a l -
gún tanto, siendo lo que más llama la atención 
la considerable baja de 79.921.539 pesetas á 
51.475.892 en el saldo de cuenta comente con 
el Tesoro. A l propio tiempo la circulación fidu-
ciaria ha descendido de 861.912.250 pesetas á 
858.899.075, mientras que figura en las existen-
cias de plata un refuerzo que se acerca á dos 
millones. E l oro no ofrece más que 55 pesetas 
de aumento, y la garantía total metálica es de 
316.676.037 pesetas. 
Se ha firmado ya el convenio provisional en-
tre la Hacienda y los fabricantes de fósforos, 
estableciendo un concierto para el pago del i m -
puesto sobre la cerilla fosfórica por la cantidad 
de 4.100.000 pesetas al año, mientras la venta 
no pase de 3 millones de gruesas, pasada cuya 
cifra se aumentará el canon anual en la propor-
ción que se determina. 
El gobierno no ha renunciado á mantener el 
impuesto sobre las operaciones bursátiles en 
forma adecuada y equitativa, y el impuesto 
quedará establecido. 
La cuestión del valor de los francos no termi-
nará n i á plazo fijo ni por operaciones de cré-
dito. Depende el alza actual de la mayor impor-
tación sobre la exportación, y de la necesidad 
de pagar en el extranjero gran parte de nuestra 
deuda y las acciones de ferrocarriles. Si cesaran 
estas causas, cesaría el alza. Pero con el plan de 
un nuevo empréstito para obras públicas, no 
podría remediarse, sino que antes se agravaría 
semejante situación. 
El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, 
teniendo en cuenta la necesidad en que se ha-
llan muchas provincias de España de arrancar 
sus viñas filoxeradas, para proceder al plantío 
de cepas americanas ó cambio de cultivo, anun-
cia un Concurso internacional de arados de des-
fonde, que se verificará en la ciudad de Barce-
lona el 13 de Octubre y días sucesivos. 
Serán excluidos los arados que no profundi-
cen por lo menos 80 centímetros. E l concurso 
se dividirá en cuatro Secciones: 
A Arados de tracción directa. 
£ Arados movidos por malacate. 
C Arados movidos por torno, accionado por 
una locomóvil. 
D Arados movidos por dos locomóviles. 
E l Jurado dispone, además de premios en 
medallas y diplomas, de los siguientes en efec-
tivo: 
Para la Sección Ai Un premio de 500 pesetas, 
otro de 250 y otro de 100. 
Para la Sección B: Un premio de 1.000 pese-
tas, otro de 500 y otro de 250. 
Para la Sección C: Un premio de 1.000 pese-
tas y otro de 500. 
Para la Sección D: Un premio de 2.000 pe-
setas. 
Los resultados de las pruebas se publicarán 
en las Revistas agrícolas, redactándose además 
una Memoria detallada de los trabajos efectua-
dos y de sus resultados. 
Acaba de averiguarse que el medio mejor para 
acabar con las hormigas es el siguiente: 
Llenar una copa de agua con algunos terro-
nes de azúcar y algunas gotas de aguardiente. 
Se entierra la copa, dejando sus bordes al nivel 
de la tierra. 
Las hormigas acuden en tropel á probar de la 
mezcla, y apenas la prueban mueren. 
Algunos propietarios italianos defienden sus 
viñedos de los pedriscos mediante una tela me-
tálica de unos 60 centímetros que tienden sobre 
las vides y que se fabrican fácilmente mediante 
maquinitas muy ingeniosas en sus mismas fin-
cas, que, la mano de obra inclusive, no cuesta 
más de 38 céntimos el metro. El coste por cada 
cepa viene á ser de 15 céntimos, y supónese 
una duración á la tela ó red de defensa de unos 
diez años. 
La Liga Agraria, periódico que mantiene 
estrechas relaciones de ideas con el Sr. Gama-
zo, declara que la independencia económica sos-
tenida por El Imparcial, es cosa simpática y 
seductora, pero utópica é irrealizable. La culpa 
de la situación económica actual la atribuye 
aquel periódico á las ideas librecambistas que 
predominaron desde 1869. 
Ha tomado posesión de la Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio el señor 
Vizconde de Irueste, en sustitución del Sr. Mar-
qués de Aguilar, que había renunciado el 
cargo. 
La vinicultura hace rápidos progresos en Tú-
nez. Durante el presente año de 1892 han sido 
plantadas por los europeos 316 hectáreas de 
viñas, y todo hace suponer que, lejos de dete-
nerse, aumentará de un modo importante este 
cultivo, que ocupa en la actualidad una super-
ficie de 5.475 hectáreas. La producción, que 
eu 1888 era de 14.000 hectolitros, ascendió á 
105.000 en 1891, esperándose que en la próxi-
ma recolección alcance á 150.000. 
Se ha publicado un decreto declarando fiesta 
nacional el día 12 de Octubre; decreto que será 
repetido eu Huelva y firmado por S. M . la Rei-
na el mismo citado día, para que dicha fiesta 
nacional se conmemore á perpetuidad, y no l i -
mitando su celebración al presente año. 
Todos los países han aceptado como fecha del 
descubrimiento de América el día 12 de Octu-
bre, excepto los Estados Unidos, pues fija aquel 
suceso memorable en el día 21 del mismo mes. 
Muy en breve quedarán abiertas para el ser-
vicio público las estaciones telegráficas s i -
guientes: 
Villadiego y Melgar, en la provincia de Bur-
gos; Astudillo, Frechilla y Baltanás, en la de 
Falencia; Tamarite y Benabarre, Lérida; Mar-
torell, Barcelona; Bande, Allariz y Viana del 
Bollo, Orense; Moudragón, Guipúzcoa; Gangas, 
Pontevedra, y Santa Fe y Laujaróu en la de 
Granada. 
Calcúlase que en los días de algarada entra-
ron de matute en Orense géneros, sin pago de 
consumos, por valor de 40.000 duros, habiendo 
estado abiertas las entradas y desiertos los fie-
latos. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A. los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan ¡seguros resultaaos contra 
el ájrio y ácido d« los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 20 
París á la vista 14 50 
Idem 8 div: Beneficio por 100 > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 28 90 
Idem 90 d i f (ídem) id » 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g i f t i a (Navarra). 
E S T Ü D i m E S DE P R O V i M S 
Kn el COLEGIO D E L A CRUZ de prime-
ra y segunda enseñanza (Espartaros, 9, segun-
dos), el más céntrico, el m á s amplio y de me-
jores condiciones higiénicas de Madrid, existe 
hace once años un internado para alumnos de 
Facultad y de Carreras especiales, que llena 
las condiciones de los padres más exigente, 
en cuanto á asistencia, inspección y moralidads 
Se remite gratis el Reglamento á vuelta de 
correo. Varios párrocos de Madrid y muchos 
catedráticos del Instituto y Universidad ga-
rantizan al Director D. José María Fernández 
de Valderrama, Licencia lo en Filosofía y L e -
tras, primer Organista de San Ginés y Profe-
sor del Conservatorio. El director espiritual, 
docto y virtuoso sacerdote, habita en el Co-
legio. 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson iRioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
V I N O T I N T O F I N O 
M 0 N T E C I L L 0 C L A R E T , del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio, Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
T O M E l l í A B O R D E I M 
DE 
F R A N C I S C O M. J I M É N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouquet que imite al qae 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, adomás de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en t o -
nelería. 
A. BELBEZE 
de C A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
LABRADORES 
El T R I L L O RÁPIDO es el más perfecto y 
económico de cuantos se conocen. No arrolla 
la mies nunca, t r i l l a doble que el de pederna-
les, y no necesita en seis años ninguna repa-
ración. 
Pídanse m á s antecedentes en L a Reforma 
Agrícola, Ayala, 11, Madrid. 
./TLOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de en-
vases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
A l l i se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo m á s 
superior que produce el país, sometiéndolas á 
ia purificación á vapor, donde se le extraen las 
materias nocivas al vino; y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á ' la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
España, sin disputa. 
' T O N E L E R I A FRANCESA 
M A R C E L M A L L E T 
CALLE MIRACRUZ, SAN SEBASTIAN 
DEPÓSITO BN PASAJES 
Venta de pipas y bocoyes usados y nuevos. 
Se hacen cubas y barriles de todas clases. 
A LOS AGIUCULTORES 
L a s segadoras y g u a d a ñ a d o r a s m á s 
perfectas, e c o n ó m i c a s , de mejor a p l i -
c a c i ó n en E s p a ñ a , á i a par que m á s ex-
tendidas en el mundo, y toda clase de 
maquinaria a g r í c o l a , p í d a s e á 
C. Arce (Gran Vía, núm. 26) Bilbao 
Se remiten cart i l las explicativas g r a -
t is , á quien lo solicite. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, fi 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO OlíMICOE^OLOGICO DE L . ARNALDO 
—I F U N D A D O E N I 8 8 0 S--
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V m O S = E N O T A N Í N = P U L V E R I N A ARNALDO Ó A C L A R O S I N R I V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L Ó G I C O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E D E S T I L E R Í A S 
POR LOS P R O C E D I M I E N T O S P R I V I L E G I A D O S D E S A C A R I F I C A C I O N POR L O S ÁCIDOS, CON E M P L E O D E L O S R E S I D U O S U T I L I Z A R L E S PARA E L GANADO 
E L A U T Ó M A T A 
Aparato de dest i lac ión continua, que suprime la rect i f icación d e j o s alcoholes producidos. Ú l t i m o perfeccionamiento aportado á los aparatos de dest i lac ión continua. A l -
«oho le s á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rect i f icac ión. E L AUTÓMATA es el aparato de des t i lac ión continua m á s apropiado para la des t i lac ión de los vinos, puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido ú n i c a y exclusivamente de la confianza que desde su fundac ión depositaron y cont inúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbrede remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la conte s tac ión , al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, nám. 213, BARCELONA. 
E L INDISPENSABLE PARA L A A G R I C U L T U R A 
( F Á B R I C A M O V I D A Á V A P O R ) 
CON P R I V I L E G I O DE 
P R B M I A D O 
POR EL COLEGIO UE FAHMACKUTICOS 
DE MADRID 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
E S P L U G U E S 
Nuevo tratamiento preservativo y 
curativo de las enfermedades produci-
das por los insectos y parásitos en los 
vegetales y sus frutos. 
G R A N M E D A L L A D E ORO 
DE LA ACADEMIA DE INGENIEROS DE 
PARÍS.—PREMIADO POR VARIAS COR-
POUACIONES CIENTÍFICAS 
De resultados ciertos contra los gusanos de los manzanos y almendros, la oruga de la alfalfa, negrilla de los na-
ranjos, limoneros, perales, olivos y otros; piojillo de los melonares, blanqueta de los cebollares, del maní y demás 
hortalizas y legumbres. 
A base de carburos puros y sulfo carbonatos alcalinos.—Unico preservativo de la vid contra la filoxera.—superior en 
efectos, garantía y economía á los azufres, para los viñedos plagados de negrilla (oidium), oruga, piral, arañuelo, 
altica (blaveta), caracolillo, babosa, blanqueta (erinosis), mildiu, black rot, antracnosis, etc. 
Dirigir los pedidos y la correspondencia al Laboratorio Químico Farmacéutico de D. Vicente Esplugues, plaza del 
Mercado, 2, Valencia. Pídanse prospectos para su uso. Los envases contienen 12 li2, 25 y 50 kilos. Precio de un 
kilogramo, dos reales. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
HIAQÜINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulverizador NOR^i 55 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 
— — núm. 2. 35 
Arados.—«Aventadoras.=Guadañadoras.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
paj as.=Desgranad oras d e maíz. =Prensas para 
paja.=Trilladoras.=Bombag para todos los 
u808.=Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtro8.=Caldera8 para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Básculas.=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
I Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
í Aparatos de tracción 100 > 
( Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A H L E S - Ptfsco de la Aduana, ] 5 , Barcelona A L B E R T O 
Anticua Sucursal do la casa INOJEL de París 
L Í 1 A DE VAPliRES S E R R A U O M P / D E JiAVEGAClÓíl LA FLECHA 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S - C O R R E O S E N T R E 
SANTANDER T LA I S L A D E CUBA 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
Gracia, de b.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Strra, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los mie'rcoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, seráo despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 7 de Septiembre.—Habana, Matanzas, 
Santiago de (Juba y Cienfuegos, Federico, el 14 de id. 
LINEA ÜE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magniticos vapores nombrados IDA, T L R E S A , RITA, PAULINA y MARIA. 
E l 24 de Agosto saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez y Arrecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir gu mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r . M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Calle de SO de Febrero, ^ y O.—VALLADOLID 
(A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todat las máquinas son garantizadas. 
UTENSILIOS 
VI.MCOIAS I AGRÍCOLAS 
H A U P O L D 
P A S I L L O SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
INCUBADORAS 
Las más prácticas y más baratas 
empleadas hasta el día en los cria-
deros de la región de Houdan, centro 
de cría el más importante de Euro-
f )a.— Huevos á empollar.—Pollue-08.—Primeros premios en los con-
cursos.— Diplomas y premios de 
honor.—Meaallas de oro y plata, 
etcétera, etc. Envío franco del catá-
logo general.—J. P H I L I P P E , é le -
veur á H o u d a n (Seine et Oise) 
F R A N C I A . 
GENERADORES D E VAPOR 
En la G R A N FÁBRICA D E ÁCIDO TÁRTRICO Y A L C O H O L E S DE 
VINO de los Sres. Diez, Salazar y Comp.1', establecida en la ciudad de 
Haro, se hallan de venta DOS GENERADORES DE VAPOR, por no ser 
de fuerza suficiente para las necesidades de su fabricación y haber instala-
do con tal motivo otro nuevo, de mayor potencia. 
E l uno de estos generadores es de hogar ó calefacción interior, de canal 
simple y retorno de llama, de presión medía y fuerza de 12 caballos. Su 
construcción inglesa. 
El otro, de hogar exterior y calefacción exterior é interior, tubular y de 
retorno de llama, con dos hermosos hervidores, de alta presión y fuerza de 
35 caballos. Construcción francesa. 
Ambos se hallan con todos sus accesorios para funcionar. 
E l que quiera interesarse en la compra de uno ó de los dos generadores 
indicados, puede tratar con dichos señores. 
A N O X V 
La CRÓNICA cuenta QULNCE años de existencia y apa-
rece los miércoles y sábados; publica interesantes articules7 
estados de precios, unas 3 .000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 400 corresponsales informan á este periddico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosecbas, etc. 
Los anuncios se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y 
C E R E A L E S es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pueden prome-
terse un éxito satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Se manda un número á los que lo pidan. 
Precio de subscripción, SEIS PESETAS SEMESTRE. 
Dirigirse al Administrador, Plaza de Oriente, núm. 7, 
segundo, Madrid. 
P A G O A D E L A N T A D O 
V A L L S I I E R M A K O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundadcs en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, KONIM DE SAN PABL») 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especien 
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas j grande» cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidaa por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
O P U S C U L O 
SOBRE L A S P L A G A S DE L A V I D 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
llack-rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporíum, septosporium, 
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . G A R A G A R Z A 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedido» al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
A LOS VLMCILTORES 
Desacidificador por excelencia 
Est« producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, j especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso e« conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suticiente para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
